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Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah 
dan limpah rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan 
laporan magang di PT. Djarum Station Lombok yang dilaksanakan pada tanggal 5 
Agustus – 5 September 2020. 
 Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Magang semester 
7, dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan kesempatan belajar dan 
menambah pengetahuan dan keterampilan yang telah dipeljari secara langsung 
dengan mengkomplikasikan pengetahuan dan literatur yang ada. 
 Dalam penyusunan laporan magang ini, penyusun memperoleh bantuan 
dari berbagai pihak, sehingga laporan magang ini dapat tersusun dengan baik dan 
selesai tepat pada waktunya. Dalam kesempatan ini, penyusun banyak 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1.  Lina Handayani, SKM, M.Kes., Ph.D selaku Dekan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Muchamad Rifai., SKM., M.Sc selaku Ketua Pelaksana Magang 
Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Subhan Zul Ardi, SKM., M.Sc selaku Pembimbing Magang Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Sudiyatmono selaku Pembimbing Lapangan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja PT. Djarum Station Lombok. 
5. PT. Djarum Station Lombok sebagai perusahaan yang menerima penulis 
untuk menimba dan menerapkan ilmu. 
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6. Kristiana Kuntoro, SKM yang telah membantu dalam penyusunan laporan 
magang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 
banyak membantu dalam penyusunan laporan magang ini. 
Penyusun berharap semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi 
penyusun sendiri dan juga bagi semua pembaca khususnya bagi mahasiswa 
Universitas Ahmad Dahlan untuk saat ini maupun yang akan datang sehingga 
terciptalah kemajuan ilmu pengetahuan khususnya bidang keselamatan dan 
kesehatan kerja. Apabila dalam laporan ini terdapat kekurangan ataupun 
kesalahan penyusun mohon maaf. Terima kasih. 
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